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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitarhente á los La» disposiciones insertas en este
susoriptoras de la (Legislación' tienen carácter preceptivo.
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-
ISe admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUMARIO
Real decreto.
Autorizase adquiera de la Campaília ,Placencia do las Armas el material de
guerra que necesiten los buques.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Autoriza viajes de los jefes de la Comisión en
Europa, para recono3imiento de materiales.-Pase á la situación que se expre
sa del 2.° contramaestre D. M. Rodeiro. -Ascensos en el cuerpo de Maquinis
tas subalternos.-Licencia al 2.° maquinista D. M. López.-Dicta reglas á que
han de de sujetarse los individuosde marinería á quienes se entregan los pasos
de situación de reserva.--Dispone se presenten en el apostadero de Cartagena
el 11 de Sbre. próximo 5 alféreces de navío.---Idem íd. (Id Ferrol el íd. 7 Id. íd.
-Idem íd. de Cádiz el Id. 12 id. ¡d,-Real agrado al Comandante, oficiales y
demás dotación del''«NTtleva España
NAVEGACIÓN YPESCA.-Dispone que el Comandante general del apostadero
do Cádiz nombre á un jefe ú oficial del cuerpo Administrativo para que forme
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
En vista de las circunstancias actuales y
con arreglo á lo que determhian los puntos
quintó, sexto y nóveno del artículo sexto del
real decreto de veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de Marina y de acuerdo con Mi Con
sejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para. que adquiera directamente de la com
pañía ¿Anacencia de las Armas» elmaterial de
guerra que necesiten los buques, en las mis
mas condiciones que rigen en la actual con
trata celebrada en doce de agosto de mil no
vecientos siete.
Dado en Palacio á once de agosto de mil
novecientos nueve
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
parte de la Junta de subastas de la ahnadraba Ancón de Cabo Gata.. -Aseensa
de 3 cabos de mar de puerto.
INTENDENCIA GENERAL.-Liquidación á favor del ingeniero inspector de 2."
D. M. Rf5dríguez y á cuantos se hallen en su caso.-Desestizna instancia del te
niente de navío de La D. F. de Arnaiz.-Idem del teniente de navío D.
A. Par
do.-Abono de IR de sueldo al médico mayor D. M. Moreno.-Dispone se for
me liquidación especial para abono de sueldo á marineros que ocuparon plazas
do fogoneros.--Dispone nose den curso por las comandancias generales á pe
ticiones de indemnización de comisiones cuando el número de días sea exc?ki
vo y no estuvieran justificadas.-Abonos que corresponden á un marinero
del Museo Naval que se halla en comisión.-Dispone so solicite uncrédito ex
traordinario para dotar;de una cantidad á la Habilitación de Marina de Ah.
cante.
Circularesy disposiciones.
Relación do créditos de Ultramar.
Anuncios.
REALES ORDENES
ESTA.D0 MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la i;ornisión de Marina en Europa, fecha 31 de
julio último, en que interesa se autorice al personal
de la misma que expresa para los viajes necesarios
durante el corriente mes, con objeto de practicar
pruebas y 'reconocimiento de materiales, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien autorizar á los jéfes que se
citan para trasladarse oportunamente á los puntos,
siguientes:
A Southampton, (lel jefe é ingeniero de la omi
sión, para las pruebas definitivas del bote automóvil,
contratado para, el aviso Gira/da. A Birmingham,
Neweastle y París, respectivamente, del ingeniero,
para inspec,cionar los tubos para la caldera del boto
de Nrapor del crucero Catahiña, un farol Scott para
el carlonero .11ar1uís- de 1a Victoria y los tubos para
la, caldera de la estación torpedista.—Y al Havre
Creusot, para la inspección de estopines Goozález
Pueda y municiones para el guardacostas :1'm/rancia
y arsenales, del jefe de Artillería.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 10 de agosto de 1909.
JosA FEiudNoIz.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
r. Intendente general de Marina.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo dispuesto en la real
orden de 27 de noviembre del año último (D. O. nú
mero 269) y en virtud del resultado obtenido en los
reconocimientos facultativos practicados al segundo
contramaestre D. Miguel Eodeiro Alvarez , según
consta en las actas que se acompañan al expediente
remitido por el Comandante general del apostadero de
Ferrol, S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo á lo solici
tado por dicho contramaestre, ha tenido á bien dispo
ner su pase á la situación que determina el art. 209
;1(11 reglamento de condestables.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la Ar
mada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
1951..-- - -
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamen'Arias
en el cuerpo de Maquinistas de la Armada, produci
das por retiro del servicio de los primeros, D. José
Ferníncicz Torrente, l). Pablo Portela Martínez, clon
Enrique !tobles Postigo y D. Juan de Dios Paredes y
l'antoja, y los segundos, D. Antonio Bolaño Martín y
D. Pedro Lario ignanzo, s. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo .-,on lo propuesto por ese Estado Mayor, se ha
dignado promover á sus inmediatos empleos, á los se
gundos, D. Gabriel de la Torre NIurgues, D. José Ló
pez Torres y D. Fermín Rivado Cañas, y á los terceros,
D. Pablo cle Diego Lozano, D. Rafael Fernández La
costa, D. Ilermenegildo López Simonet y D. José Pa
gán Serrano, que son los primeros números en sus
respectivas escalas, declarados aptos para el ascenso,
L los cuales se les contará la antigüedad en sus nue
vos empleos desde el día 1.° del actual, que es el si
guiente al en que se produjeron dichas vacantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
di id 10 de agosto cíe 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
A rma.cia.
Señores
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por V. E.
con escrito de 9 del actual y promovida por el segun
do maquinista de la Armada, I). Manuel López -Vila,
_en súplica de que se le conceda un mes de licencia
para esta Corte, S. M. el Rey (q. D.g.), de acuerdo con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha dig
nado acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y clec
,
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
ElGeneral Jefe de la Sección Ejecutiva,
García de la Vega.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
MARINERIA
Circ./dar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta
de V. E. de 27 de febrero último, respecto á si se debe
obligar á presentarse á las autoridades de Marina,
correspondientes á los individuos á quienes se les en
tregan los pases á la situación de reserva para neo--
gerlos; el castigo con que le penaría, en su caso, el
incumplimiento de esta obligación y si á los que no
se hubiesen presentado al tiempo de recibir aquel pa
se y les corresponda la licencia absoluta, puede ex
pedírseles ésta sin anotación de dicho pase, ó debe
llenar ambos encasillados el de reserva y el de la abso
luta, con igual fecha; S. M. el Rey (q. D. g.), de a,euer
do con la Asesoría general, se ha servido disponer lo
siguiente:
I.' Que los individuos que pasan á la situación de
reserva, están obligados á presentarse en la coman
dancia de Marina, de cuya inscripción proceden, para
la debida organización de las re3ervas.
2 Que no cabe inponer correctivo alguno al que
falte á esta primordial obligación, toda vez que licen
ciándose las fuerzas al cumplir en diciembre sus cua
tro años de campaña y teniendo obligación de pre
sentarse, como reservistas, anualmente, desde prime
ro de enero á, 30 de junio, estableciendo correctivos
para el que falte á esta obligación el artículo 8.° del
reglamento de las reservas de marinería, resultaría
que solamente y como término máximo de seis me
ses quedarían exentos de correctivo aquéllos que en
él incurrieran, de no verificar su presentación en la
revista anual; y
3•`) Que para el caso de que no se presenten en
las revistas anuales al tiempo de expedírseles la li
cencia absoluta, se haga lo que en el citado articulo)
8.' se establece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
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to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de agosto de 1909.
JOSA FERRÁNDIZ.
lomandante general del apostadero de Cartá
gena.
Señores • ..
-
. • :.•••--
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien confirmar la licencia que vienen disfrutando los
alféreces de fragata, examinados y aprobados para
alféreces de navío y disponer, que D. Francisco Gui
merá y Bosch, D. Ramón Ozamiz y Lastra, D. Joa
quín Alfonso Luna y D. Ramón Diaz y Casares, se
presenten al Comandante general del apostadero de
Cartagena el cija 11 de septiembre próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Yulián García de la Veg(i.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien confirmar la licencia que vienen disfrutando los
alféreces de fragata examinados y aprobados para
alféreces de navío y disponer, que D. Rodrigo Nú
ñez y de la Puente, D. Casimiro Carré y Chicarro,
D. Juan Antonio Suances y Fernández, D. Emilio
Antón y Palacios, D. Manuel de Quevedo y Enri
quez, D. Angel Jáudenes y Bárcena y D. Jacinto Es
crigas y Cruz, se presenten al Comandante general
del apostadero de Ferrol el día 11 de septiembre pró
ximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec--
tos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
Yulián (7:arcia de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g). ha tenido á
bien confirmar la licencia que vienen disfrutando los
alféreces de fragata examinados y aprobados para
alféreces de navío y disponer, que D. Luis Busta,-
mente y de la Rocha, D. José M. Sánchez Ferragut,
D. Francisco Rocha y Riedel, D. Félix Cheriguine y
Buitrago, D. Trinidad Matres García, D. Manuel
Garcés de los Fayos y García de la Vega, I). José Ca
bezas y Carlés, D. Eduardo Ristori y Montojo, don
Tomás de Azcárate y García de Lomas de Bulnes,
D. Bernardo Navarro y Capdevila, D. Vicente Pérez
Baturone y D. Francisco Duarte y Durán, se presen
ten al Comandante general del apostadero de Cádiz
el día 11 de septiembre próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados. — Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 10 de agosto de 1909.
El General Jefe del Ebtado Mayor central,
P. A.
El General Jefa de la Sección Ejecutiva,
Yulítin García de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. '.■1. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se manifieste su real agrado, al Coman
dante, oficiales y demás dotación del cañonero Nueza
España, por sus meritorios servicios; realizados en la
extinción del incendio del jabeque San 11figue/, ocurri
do el 24 de octubre del año próximo pasado en el
puerto de Palma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Mac%Irid 10 de agosto de 1909.
JosA FERItíNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
••••••••■ M11101 ••• • 11111.-3■•■•••■ ••■••
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Director local de Navegación de Almeria, en la que
manifiesta que no tiene destino en aquella coman
dancia ningún jefe. ni oficial del cuerpo Administra
tivo que pueda formar parte de la Junta de subasta
del pesquero de almadraba, Ancón de Cabo Gata, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general, ha tenido á bien resolver,
que el Comandandante general del apostadero de
Cádiz, nombre un jefe ú oficial del expresado Cuerpo,
para que forme parte de la mencionada Junta; de -
hiendo procurar que se encuentre en Almería el 9 de
septiembre próximo, toda vez que para dicho día y á
las once de su mañana está anunciada la subasta de
referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.v. E. muchos años. Madrid 9 de agosto de 1909. P, —Madrid 10 de agosto de 1909.
JosÉ" FERRÁNDIZ. JOSÉ FERIti.NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina. Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol yCartagena.
_ <I&
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Con esta fecha y haciendo uso de las
facultades que me están conferidas, he venido en as
cender á cabos de mar de puerto de 1.° clase, á los
de 2.° José Manuel López, Juan Moya Ojeda y Barto
lomé Ruso Chacopino, en atención á los años de ser
vicios con que cuentan y á los méritos contraidos
por aquellos.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chós años.—Madrid 30 de julio de 1909.
El Director general de liavegación yPescamarítima,
Emilio Lztanco
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de la Coruña, Tarragona y Alicante.
411> 411111111111"..".""rmaarom
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que promue
ve el ingeniero inspector de :?.° clase- D. Manuel Ro
dríguez y Rodríguez, en súplica de que se le abone
lasTatificación industrial que le corresponde por su
actual destino de vocal de la Comisión inspectora de
los trabajos que_verifica en el arsenal de Ferro', la
Sociedad- Española de Construcción Naval, y á cuya
gratificación tiene derecho con arreglo á lo preveni
do en el artículo 21 del real decreto de 31 de diciem
bre de 1902, el Rey (q. 1), g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general y teniendo en
.cuenta que en Al presupuesto vigente no existe crédito
expreso á que pueda aplicarse el abono que se solicita,.
se ha servido disponer, que una vez terminado el ac
tual ejercicio, se forme liquidación de las cantidades
que por el- referido concepto devenguen el recurrente
y_ cuantos se encuentren en igual caso, para que opor
tunamente se pueda solicitar de las Cortes el crédito
necesario para su pago, con arreglo á lo que preceptúa
el artículo 21 de la ley de 29 de diciembre de
1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. I). g.) de la
instancia promovida por el teniente de navío de pri
mera clase D. Felipe de Arnáiz, en suplica de gratificación industrial por creerse en el mismo caso que
el jefe de igual empleo D. Francisco Benavente, á
quien por real orden de 25 de mayo último (D. O. nú
mero 11% pág. 619), se le concedió el abono de dicha
gratificación hasta que cesó en el cargo de jefe del
taller de velas y recorrida del arsenal de la Carraca,
S. M., de acuerdo con lo informado por, el Estado
Mayor central y esa Intendencia, se ha servido des
estimar la referida instancia, en atención á que la con
signación para el taller de velas de los arsenales de
Ferrol y Cartagena, fué suprimida ya en el presupues
to de 1908 y por lo tanto no está el recurrente en el
mismo caso que el jefe del taller del arsenal de la Ca
rraca que figuró en dicho presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 10 de agosto de 1909.
JOSÉ FEWHÁINDIZ
,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por -el
teniente de navío D. Angel Pardo y Puzo, en súplica
de que se le conceda la bonificación en oro de las pa
gas de marcha que percibió en Filipinas á su regreso
á la Península, procedente del transporte Alava,
5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien desestimar la petición del recurrente,
toda vez que por parte de la Comisión liquidadora
del apostadero de Filipinas, se ha dado fiel y exacto
cumplimiento á la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
relativa á un pleito promovido por el interesado y
cuya ejecución se dispuso por real orden de 15 de ju
nio de 1908.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-----Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1909.
Josrl 1.41EnizilNolz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
—
DEL MINISTERIO DE MAHINA
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.), de la instan
cia que promueve el médico mayor D. Miguel Moreno
y Lorenzo, en súplica de que se le abone el quinto de
sueldo que dejó de reclamárselo en la revista adminis
trativa, de julio último, no obstante hallarse nombrado
para un destino de plantilla por real orden de 30 de
junio anterior y no figurar por consiguiente en la re
lación de wzcedencia de julio, S. M. de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
acceder á lo que se solicita, por hallarse el recurente
comprendido en lo que previene el artículo 24 del real
decreto.de 31 de diciembre de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y de
más efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. –Ma
di id 10 de agosto de 1909.
JOSg, FEIIRÁMMZ.
Sr. Intendente general de Marina.-
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comisario-Interventor de las provincias ma
rítimas del Norte.
Excmo. Sr.: Como resultado de exwdiente remiti
do por el Comandante general del apostadero de Car
tagena, en 23r del mes último, referente á adiciones
estampadas en la nómina de junio anterior, del caño
nero .Temerario, por la Comisaría-Intervención de las
provincias marítimas de Levante, en virtud de las
cuales quedó en suspenso el reconocimiento de dife
rencias de sueldo de marineros que habían ocupado
plazas de fogoneros en la dotación de dicho buque,
el Eey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, y considerando muy en su
lugar dichas adiciones, se ha servido resolver, que
las diferencias de que se trata, sean objeto de liqui
dación especial, para que pueda solicitarse de las
Cortes el crédito necesario para su pago, por no exis
tir en el presupuesto vigente crédito expreso para
abonarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de agosto de 1909.
josi FE IMÁNDI z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comisario-Interventor de las provincias marí
timas de Levante.
INDEMNIZACIONES
( ircidar. Excmo. Sr.: Viene notánclose con seña
lada frecuencia que en los expedientes que se cursan
por las Comandancias generales de los apostaderos á
este Ministerio, solicitando la declaración de indem
nizables de las comisiones extraordinarias del servi
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cio, conferidas por dichas autoridades á los jefes y
oficiales de los distintos cnerpos de la Armada, sé
consigna un número excesivo de días como invertido
en el desempeño de dichas comisiones, sin que esto
en muchos casos tenga expkcación racional que ló
justifique, y en vista de ello y en la necesidad de nor
malizar éste importante servicio, evitando posiblé14
abusos y en consecuencia con lo que previene el ar
tículo 8.° del respectivo reglamento de indemnizacio
nes, S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer,
que las Comandancias generales de los apostaderos
al cursar á este Centro las propuestas de aprobación
de las comisiones que hayan de ser declaradas in
demnizables, deberán razonar y fundar la necesidad
de que se inviertan en ellas los días calculados-como
precisos, para su desempeño, cuidando de que éstos
sean los estrictamente indispensables para la realiza
ción del servicio correspondiente.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para $u
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de agosto de 1909.
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sres. Comandantes generales de lw-; apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha te
nido á bien disponer. que el marinero de 1.1' clase de
la dotacion del Museo Naval, Ramón Hermo Maño,
destinado por real orden de 9 del actual, en comisión
del servicio, á la Exposición regional de Santiago
(Coruña), para custodiar los efectos que la Sección de
Pesca de este Ministerio ha instalado en aquella Ex
posición, disfrute durante el tiempo que la desempe
ñe, el doble sueldo de su clase y la ración de rwa pe
seta ?Ti»ticinco céntimos diarias, en armonía con los
abonos que dispuso la real.orden de 22 de abril de
1907, para la marinería que concurrió. con análog()
fin, á la Exposición marítima internacional de Bur
deos; siendo asimismo la .voluntad (le S. M., que esta
soberana disposición sea aplicable á los demás casos
análogos qué en lo sucesivo ocurran.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento) y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de zigosto de 1909.
jose?, FERiz .1i N D1Z.
Sr. Intendente general de ■larina.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
CONTAKIDAD
Excmo. Sr.. Visto el resultado del expediente ins
truido en averiguación de las causas que motivaron
la pérdida de las cuatrocientas sesenta y• cim-m pesetas
cincuenta y cinco céntimos que eNistian et3 poder del pa
trón de la escampavía Gallardo cuando ocurrió el nau
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fragio de la misma en 30 de marzo de 1897, el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia general y en vista ,del dictamen fiscal, ha teni
do á bien disponer se solicite un crédito extraordina
rio por la cantidad citada, para datar en definitiva á
la Habilitación de Marina de Alicante de la suma que
está en deecubierto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.-Dios gua,rde:_\, V. E.:muchos años.
-Madrid 10 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACiÓN de los lesguardos nominattcos .expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en vista de la
relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligaciones. procedentes de tiltramar, publicada en la
.Gaceta de Madrid fecha 17 del presente mes.
NI,MEROS
de
los resguardos.
NOMBRES
:3.675 D Juan Deckler García
:3.676 Juan Lago Citoula
3.677 José Zaragoza Zaragoza
3.678 José Ibáñez Guamos ' Idem
:3.679 Ramón Barrachina Oliver Corneta
3.680 Juan Egea Suárez Soldado
:3.681 Juan Felíu Salvat Idem
3.682
•
Jaime Vidal Viladevall Idem
3.683 Francisco Romaguera Pasarrius Sargento
3.684 Ramón Madarraga Agvinaga Soldado
:3.685 íValeriano Iturbe Mantecón Idern
3.686 Demetrio Fernández Fernández Idem
3.687 Francisco Martínez Pascual Idem
3.688 Pío Errasquin Aramendia Idem
3.689 Amadeo Aragonés Sabaté. Men'
3.690 Félix Beltrán Llorens Idem
-3.691 José Sánchez García Idem
3.692 Pascual TorreglosaMiralles klern
3.693 Angel Pérez Fernández Idem
3.694 Melitón Martínez Fernández Idem
3.695 Tomás Medinabei tiaVelarId m•
3.696 Arsenio Alvarado Valle Idem
Ramón Fernández González 'dem3.697
3.698 Angel Ruiz González . Idem
3.699 Esteban Ortuzar Echevarría Idem
-
:3.700 José Formigas CaSellas. Idem
3.701 Cristóbal Benítez TorrejOn lIdem
3.702 Miguel Daunis Puig 'Idem
3.703 José Bernabeu Aracil Ideryi
3.704 Juan Badosa Fábrega Idem
3.705 Isidro Fábregas Bosch Idem
i
Mem:3.706 Lucio Calleja Velasco
3.707 'Francisco Ortega Díaz Idern
3.708 Antonio Ruiz Ruiz 'dem
3.709 Manuel Lorente Espín Ideni .
3.710 Tomás Apiñaniz Pérez Mem
3.711 Tomás López Noguera Mein
:3.712 Serafín Carrasco Renovaie- Cabo
-3.713 Pedro Romero Charneva Soldad()
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Primer Practe Comisión liquidadora del
2.° Contramaestre( doro de Filipinas.
Cabo
aposta-)
"
' Comisión liquidadora del 2.° ba-,
talión del primer regimiento
dr Filipinas.
TOTAL . .
IMPORTE
Pesetas.
978'20
1.107'31
356'00
-167 25
148'85
158'85
299'70
128'20
245'95
206' 5:-)
45'00
158 05
129'20
27'10
1.80'10
158'75
302'25
19285
208'95
108'90
58'45
78'10
91'40
173'85
68'70
71'05
94'50
80'70
182'25
83'30
190'75
83'10
153'80
165'6.5
101'35
164'15
104'65
137'80
30'80
7.722'36
NOTA-Según lo dispuesto en el articulb 21 de la instrucción provisional de 1.5 de septiembre de 1904,_p.ara el cumpli
miento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación -¿,n la
Gaceta de Madrid de las deL
elaractones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco años que señala
el articulo de la ley de 31
de dic.iernbre de 1881, para la prescripción de créditos liquidarlos. Madrid 10 de agosto de 1909. El Intendente general
.Carlos de Saralegui y Medina.
_
Imp rh-q. Ikfiribsterto de 'Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA. ARMADA
imilmseira~
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIA RIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas al semestre.
A la Coleoción Legislativa, das pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinca
pesetas mensuales
'
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos (hl 15 en ade
lante; de la Colección Legislativa Ít, veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores
del Extranjero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellos m6-viles,
no admitiéndose los de. franqueo
PARA LA FRAWICIA OFICIAL
Facturas Para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 41
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco blocks (frau.
eo y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
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OBRAS DE VhNTA
EN A
SUCURSAL DEL HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentri4-nial de España des
- de la Coruña al río Bidasoa, 1901, . • .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. • . . . . •
Derrotero general del Mediterráneo. tomo 1
" 1906
Idem id. id. íd.
" íd. 2." 188:1
Mem íd. id. íd. id. 3.° 188:1
'dem de las Antillas y Costas orientales de la
,
América, parte 1.a, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.", 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.", 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2..a, 1898.. . . . . .
Derrotero del Arc.hipliélago Filipino, 1879. . . .
Idere para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas, 1886, • • .
Heti' de las islas Malvinas. 1863.. • . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865— . • • . • • .
Ident de las islas Marianas, 1863.. .
Navegación del Océano Pacifico, 1862. . •
Idem del íd. Atlántico, 1864. • .
hien' del n-lar Rojo, 1887. . • •
Suplemento al anterior, 1894. . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. . . .
Consideraciones generales sobre el Ócéano Indi
co, 1869.. . • . • • - - • •.
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861..
•
Derrotero del Ócéano Indico, torno 1.", 1887 . .
Idem • id, id, íd. íd. 2.", 1889 . .
Ident íd. id. íd. íd.- 3.", 1891.. .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2." part() desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . • •
'
•
•
•
•
Derrotero de la idem (3." parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882 . . . . • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . . • • . • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta:1872.. - • • • . . • • • • •
1)erro4ero del mar de Chirla, tomo 1 0, 1872.. .
Idem del íd. íd. tomo 2.". 1878 •
Suplemento al tomo 2.", 1891. . . . • .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908, . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . • . , . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 187-1. . .
hien' del golfo de Adem, 1887. . . • , • .
Idern dé la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Ident de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
!den en rústica. . . . . .
11. T11111114DO 11%111111110
Península 11)(u-ica islas adyacentes, 19(9 . . .
cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . . • • • . • •
•
• •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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tentrionales 'de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . 2,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . (5)1))Idem de íd. segunda parte, 1896. . . .
litem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos. 1896. . . . • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . 1,00
'dem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. • • • •
Idea, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é i-2.00
las del Pacífico, 1897. . . . • 1,50
ORDENANZAS, REG-LAY1EVTOS REALES
ORDENES ETC.
•■•■
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tú-1
mo 1." . .
'dem id. íd. tomo 2." . . . . . . . . . .1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1." 1824. .
id. íd. 2.° 1825. .
id. íd. 3.° 1826. .
íd. íd. 4.° 1827. .
íd. íd. 5.° 1828.
íd. íd. 6.° 1829. .
íd. id. 7.° 1830. .
íd. ii.t. 8.° 1831. .
íd. íd. 9.° 1832. .
íd. íd., 10. 1833.
•
Ident, íd.
'Idem íd.
Idem íd.
Idear id.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
•
Indice de los nueve primeros tomos. .
Legislación marítima: 1845. .
Idem id. 1846.
Idem íd. 1847 •
Iden-1 íd. 1848. . .
Ident íd. 1849. •
Idear id. 1850.
Idern íd. 1851.
Idem id. 1852. •
Idern íd. 1884. .
Idem ítl. 1885. • •
Idern íd. 1886. . . .
Iden-t íd. 1887. . .
Idem id. 1888. •
Iderti íd. 1889. ,
Ideni Id, 1890. . • •
'dem id. 1891.
Ideni id. 1892, • • .
'dem id. 1894.
Ideni Id 1895.
Idern íd. 1896.
Idern íd. 1897. ,
'dell) íd. 1898.
Idern íd. 1899. .
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial ile buques de guerra y mercantes. .
organización del servicio interior de los buques de
la Armada. . . . . . . • . . • . •
Código penal de la Marina de guerra , en pas
ta; 1888. . . . • • • • . . .
Idem íd. íd. en rústica; 1888. . . . . . .
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908.
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